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ᴪ ¸¹ ᴪ
ǽ˪ᄊಇႆाɋɁ᜻Ιࠂ࣊Ⱦȷȗȹɕᴩ˿ىފศʡʷ
ʨʍɹʃ୎᜙Ⱦɛɞىފґ౏ɥᚐȶȲȻȦɠᴩᴰىފɁ
ᜓ᥺ȟժᑤȺȕȶȲᴥ᚜ᴰᴦǿ˪ᄊಇႆाɋɁ᜻ΙɁቼ
ᴮىފɂᴳᬱᄻȞɜഫ਽ȨɟᴩȈӒȤȹȕȥȲȗȉȈ॑ᥓ
ȳȉȈ஗ȢޙಇȾ఼ȹɎȪȗȉȽȼᴩ˪ᄊಇႆाɋɁᥓ
ਁȟ৞ȫɜɟɞю߁ȺȕɝᴩȈᥓਁᄑᩜ॑ȉȻ֤ջȪȲǿ
ቼᴯىފɂᴳᬱᄻȞɜഫ਽ȨɟᴩȈ஗ȢޙಇȾ఼ɞɌȠ
ȳȉȈɛȢȽȗȦȻȳȉȈᒆȟȲȷȉȽȼᴩ˪ᄊಇႆाɥ
੧ҜȪȽȟɜɕᩜ॑ɥɕȶȹȗɞю߁ȺȕȶȲɁȺᴩȈ੧
Ҝᄑᩜ॑ȉȻ֤ջȪȲǿ ቼᴰىފɂᴯᬱᄻȞɜഫ਽Ȩ
ɟȈșɜɗɑȪȗȉȈᒲґɕ͡ɒȲȗȉȻȗȶȲю߁Ȟ
ɜȽɝȈᏱఖȉȻ֤ջȪȲǿ
ǽఊऻȾᴩޙಇȺɁߦ̷ᤛख़ȾᩜȬɞࠂ࣊Ⱦȷȗȹ˿ى
ފศȾɛɞىފґ౏ɥᚐȶȲȻȦɠᴩᴯىފɁᜓ᥺ȟժ
ᑤȺȕȶȲᴥ᚜ᴱᴦǿቼᴮىފɂᴲᬱᄻȞɜഫ਽ȨɟᴩȈՓ
ȳȴȻɁ͢ᝈɂഒȪȗȻ९șȉȈ͓ɁɛȗՓȳȴȟȗɞȉ
ȈᄾᝬȺȠɞՓȳȴȟȗɞȉȽȼՓ̷ȻɁȞȞɢɝȾᩜ
Ȭɞю߁Ⱦ᪅ɜɟȹȗȲɁȺȈߦՓ̷ᤛख़ȉȻ֤ջȪȲǿ
ቼᴯىފɂᴩᴰᬱᄻȞɜഫ਽ȨɟȈ෥ધȴɥɢȞȶȹȢ
ɟɞаႆȟȗɞȻ९șȉȈаႆȻɁ͢ᝈɂഒȪȗȻ९șȉ
Ƚȼᴩଡ଼࢙ȻɁȞȞɢɝȾᩜȬɞю߁Ⱦ᪅ɜɟȹȝɝȈߦ
ଡ଼࢙ᤛख़ȉȻ֤ջȪȲǿ
ǽ͏˨Ⱦґ౏ɥᚐȶȲىފɁ˩ͱࠂ࣊Ȼᴳఌᴩ±±ఌɁᵎ
ᵒीཟɁпͶɁژᇀፋ᜛ɥ᚜ᴲᵻᴴȾᜤȬǿ
ᴳఌɁᵎᵒीཟɁඑ࢚ஓୣȾߦȬɞ̙ລӌ
ǽȦȦȺɂᴩᴳఌ޴ஃɁÑ­Õᴥ͏˩ᴳఌÑ­Õᴦȟᴩᴮޙ
ఙɁඑ࢚ୣᴩᴯޙఙɁඑ࢚ୣᴩᴮˁᴯޙఙն᜛Ɂඑ࢚ୣ
ɥȼɁሌ̙࣊ລᴩᝢ஥ȺȠɞȞȾȷȗȹᴩɑȲ±±ఌ޴ஃ
ɁÑ­Õᴥ͏˩±±ఌÑ­ÕᴦȟᴯޙఙɁඑ࢚ୣᴮˁᴯޙఙն
᚜ᴰǽ˪ᄊಇႆाɋɁ৙ឧࠂ࣊Ɂىފґ౏ፀ౓
᚜ᴱǽޙಇȺɁߦ̷ᤛख़ࠂ࣊Ɂىފґ౏ፀ౓
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᚜ᴯǽඑ࢚΢᣹ျႏࠂ࣊Ɂىފґ౏ፀ౓
᚜ᴲǽ᚜ᴮᵻᴱɁ˩ͱࠂ࣊Ɂژᇀፋ᜛
ᴪ ¹° ᴪ
᜛Ɂඑ࢚ୣɥȼɁሌ̙࣊ລᴩᝢ஥ȺȠɞȞȾȷȗȹɁҜ
ҝґ౏ɥᚐȶȲǿ
ǽɑȭᴩᚱҜҝΡୣȻȪȹᴮޙఙɁඑ࢚ୣᴰஓ͏˨Ɂႆ
ाɥඑ࢚۹Ᏸᴩᴰஓఝ຿Ɂႆाɥඑ࢚ߵᏰȻȪҰᐐȾᴮ
ɥऻᐐȾᴭɥȰɟȱɟʊʩ˂۰ୣȻȪȹҾɝछȹȲᴮǿ
ҜҝΡୣɥᴳఌÑ­ÕɁᴴىފȺȕɞȈՓ̷ȻɁᩜΡȉȈޙ
᏿৙ඕȉȈଡ଼࢙ȻɁᩜΡȉȈޙጥȻɁᩜΡȉȈ᣹ᡅ৙ឧȉȈ੪
ᝓीཟȉȈᚱΞ޼ीཟȉȻȪȹᴩҜҝґ౏ɥᚐȶȲǿȰ
Ɂፀ౓ᴩ×éìëó§ĩᴺ®¹µ¶ᴩᴥ ð¾®±°ᴦȺ఍৙ȽҜҝɂᚐɢ
ɟȽȞȶȲǿ
ǽፖȗȹᚱҜҝΡୣȻȪȹᴯޙఙɁඑ࢚ୣᴰஓ͏˨Ɂႆ
ाɥඑ࢚۹Ᏸᴩᴰஓఝ຿Ɂႆाɥඑ࢚ߵᏰȻȪᴩҰᐐȾ
ᴮɥऻᐐȾᴭɥȰɟȱɟʊʩ˂۰ୣȻȪȹҾɝछȹȲǿ
ҜҝΡୣɥᴳఌÑÕɁᴴىފȻȪȹᴩҜҝґ౏ɥᚐȶȲǿ 
ȰɁፀ౓ᴩ×éìëó§ĩ½®¹³¸ᴩᴥ ð¼®±°ᴦȻ×éìëó§ĩɂ఍৙
ϿտȳȶȲǿɑȲᴩൈໄҜҝΡୣɂȈᴳఌÑÕɁ੪ᝓीཟȉ
ȟ®·²°ᴩȈᴳఌÑÕɁޙጥȻɁᩜΡȉȟ®·°´ȻᄾߦᄑȾऐ
ȞȶȲᴥ᚜ᴵᴦǿȦɁፀ౓ɂᴩȈᴯޙఙඑ࢚ୣȉɥҜҝȬ
ɞȾɂȈᴳఌÑÕɁ੪ᝓीཟȉȟ఍ӛȺᴩඒȗȺȈᴳఌ
ÑÕɁޙጥȻɁᩜΡȉȺȕɞȦȻɥᇉȪȹȗɞǿҜҝᄑ
˹လɂᴯޙఙඑ࢚ୣɁ۹ȗᏰȺ´²®¹¥ᴩͲȗᏰȺ¶³®·¥ᴩ
пͶȺ¶±®°ᴢȺȕȶȲǿ
ǽȨɜȾᴩᚱҜҝΡୣȻȪȹᴮˁᴯޙఙն᜛Ɂඑ࢚ୣᴳ
ஓ͏˨Ɂႆाɥඑ࢚۹Ᏸᴩᴳஓఝ຿Ɂႆाɥඑ࢚ߵᏰȻ
ȪᴩҰᐐȾᴮɥऻᐐȾᴭɥȰɟȱɟʊʩ˂۰ୣȻȪȹҾ
ɝछȹȲǿҜҝΡୣɥᴳఌÑ­ÕɁᴴىފȻȪȹᴩҜҝґ
౏ɥᚐȶȲǿȰɁፀ౓ᴩ×éìëó§ĩ½®¹²²ᴩᴥ ð¼®°µᴦȻ఍
৙ȽϏɥᇉȪȲǿɑȲᴩൈໄҜҝΡୣɂȈᴳఌÑ­ÕɁ੪
ᝓीཟȉȟ®·²¸ȻᄾߦᄑȾऐȗϏɥᇉȪȲᴥ᚜ᴶᴦǿȦ
Ɂፀ౓ɂᴩȈᴮˁᴯޙఙն᜛Ɂඑ࢚ୣȉɥҜҝȬɞȾɂᴩ
ȈᴳఌÑ­ÕɁ੪ᝓीཟȉȟఊɕ఍ӛȺȕɞȦȻɥᇉȪȹ
ȗɞǿҜҝᄑ˹လɂᴮˁᴯޙఙɁն᜛එ࢚ୣɁ۹ȗᏰȺ
´³®¸¥ᴩͲȗᏰȺ¶¸®°¥ᴩпͶȺ¶¶®²ᴢȺȕȶȲǿ
±±ఌɁÑ­ÕीཟɁඑ࢚ஓୣȾߦȬɞ̙ລӌ
ǽ̾࣊ɂᴩᚱҜҝΡୣɂᴯޙఙɁඑ࢚ୣᴰஓ͏˨Ɂႆा
ɥඑ࢚۹ᏰȻȪȹᴩᴰஓఝ຿Ɂႆाɥඑ࢚ߵᏰȻȪȹᴩ
ҰᐐȾᴮɥऻᐐȾᴭɥȰɟȱɟʊʩ˂۰ୣȻȪȹҾɝ
छȹȲǿҜҝΡୣɥ±±ఌÑÕɁᴴىފȻȪȹᴩҜҝґ౏
ɥᚐȶȲǿȰɁፀ౓ᴩ×éìëó§ĩᴺ®¹¶·ᴥ ð¾®±°ᴦȺȕɝᴩ
఍৙ȽҜҝɂᚐɢɟȽȞȶȲǿ
ǽఊऻȾᴩᚱҜҝΡୣȾᴮˁᴯޙఙն᜛Ɂඑ࢚ୣᴳஓ͏
˨Ɂႆाɥඑ࢚۹Ᏸᴩᴳஓఝ຿Ɂႆाɥඑ࢚ߵᏰȻȪᴩ
ҰᐐȾᴮɥऻᐐȾᴭɥȰɟȱɟʊʩ˂۰ୣȻȪȹҾɝछ
ȹȲǿҜҝΡୣɥ±±ఌÑÕɁᴴىފȻȪȹᴩҜҝґ౏ɥ
ᚐȶȲǿȰɁፀ౓×éìëó§ĩᴺ®¹¶° ᴥ ð¾®±°ᴦȺȕɝᴩ఍
৙ȽҜҝɂᚐɢɟȽȞȶȲǿ
ǽҜҝґ౏Ɂፀ౓ȞɜᴩᴳఌÑÕɁȈ੪ᝓीཟȉȻȈޙ
ጥȻɁᩜΡȉȞɜᴯޙఙɁඑ࢚ୣȻᴮˁᴯޙఙն᜛Ɂඑ
࢚ୣɥҜҝȬɞȦȻȟժᑤȺȕɞȦȻȟɢȞȶȲǿȦɁ
ȦȻɂᴩ˨ ᜤɁᴯىފȾᴩ஗ȗ஽ఙȾ̿оȬɞȦȻȾɛȶ
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᚜ᴳǽᴳఌɁᵎᵒीཟ
᚜ᴴǽ±±ఌɁᵎᵒीཟ
ᴮǽඑ࢚ୣɂ ±ޙఙȻ ²ޙఙȟȰɟȱɟ ³ɵఌԡሌ࣊Ⱥ
ȕɞȦȻɥᡍɑțǾȦɁϏɥ՘ȶȲǿ
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᚜ᴶǽᴳఌᵎᵒीཟɁᴮǾᴯޙఙɁඑ࢚ஓୣɁ̙ລ
එ࢚ɁᛵىȻ˪ᄊಇɁఝུ᩻ඨ
ᴪ ¹± ᴪ
ȹᴩඑ࢚ୣɥນɜȬȦȻȟժᑤȺȕɞȦȻɥᇉדȪȹȗ
ɞǿ
Ñ­ÕȾژȸȢޙಇႆ๊຿ᠴ࣊Ɂґ᭒Ȼඑ࢚ஓୣɁ
ᩜΡ
ǽȦȦȺɂᴩᴳఌᴩ±±ఌ޴ஃɁȰɟȱɟɁÑ­Õᴥ͏˩ᴳ
ఌÑ­Õᴩ±±ఌÑ­ÕᴦȾȝȗȹᴩȈޙጥႆ๊຿ᠴᏰȉȈΞ޼
ᚐའᝓᅺᏰȉȈ᫿੪ᝓᏰȉȈޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰȉȈᛵୈ૵Ᏸȉ
ȾᏰґȤȨɟȲႆाᏰȻඑ࢚ୣȾᩜᣵȟȕɞɁȞɥᝩɌ
ɞȲɔȾᴩ㱣䋲೫ްɥᚐȶȲǿȽȝᴩȦȦȺɂ̷ୣɁᩜ
Ρ˨Ȉᛵୈ૵ᏰȉɥȈޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰȉȾ՘ɝᣅɦȺ
ፋ᜛ᄑȾѿျɥᚐȶȲǿɑȲᴩඑ࢚۹ᏰȻඑ࢚ߵᏰɁґ
᭒ɂᴩҜҝґ౏Ɂ஽ȻպറȾᚐȶȲǿ
  ɑȭᴩᴮޙఙɁඑ࢚ୣȾาᄻȪȹᴩᴳఌÑ­ÕɁᴱᏰȞ
ɜյɹʷʃᪿ᜛ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩ㱣䋲ᴥ³ᴦ½²®¹µᴥ ð¾®±°ᴦ
ȻȽɝ఍৙Ƚ̷ୣɁϡɝɂ᛻ɜɟȽȞȶȲǿ ፖȗȹᴩ
ᴯޙఙɁඑ࢚ୣȾาᄻȪȹᴩᴳఌÑ­ÕɁᴱᏰȞɜյɹ
ʷʃᪿ᜛ȪȲᴥ᚜±°ᴦǿȰɁፀ౓㱣䋲ᴥ³ᴦ½¶®´³ᴥ ð¼®±°ᴦ
ȻȽɝᴩᴯޙఙɁඑ࢚ୣȟ۹ȗႆाɂᴳఌÑ­ÕᴥȺȈ᫿
੪ᝓᏰȉȾ఍৙ȾϡȶȹȗȲǿɑȲᴩඑ࢚ୣɁߵȽȗႆ
ाɂᴩȈޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰȉȾ఍৙ȾߵȽȢϡȶȹȗȲǿ
ȨɜȾᴮˁᴯޙఙն᜛Ɂඑ࢚ୣȾาᄻȪȹᴩᴳఌÑ­Õ
ɁᴱᏰȞɜյɹʷʃᪿ᜛ȪȲᴥ᚜±±ᴦǿȰɁፀ౓㱣䋲ᴥ³ᴦ
½±°®¶°ᴥ ð¼®°µᴦȻȽɝᴩᴮˁᴯޙఙɁඑ࢚ୣȟ۹ȗႆ
ाɂᴩᴳ ఌ Ñ­ÕȺȈ᫿੪ᝓᏰȉȾ఍৙Ⱦ۹ȢϡȶȹȗȲǿ
ɑȲᴩඑ࢚ୣɁߵȽȗႆाɂȈޙጥႆ๊຿ᠴᏰȉȾ఍৙
ȾϡɝᴩȈ᫿੪ᝓᏰȉȾ఍৙ȾߵȽȢϡȶȹȗȲǿ
ǽӏțȹᴩᴯޙఙɁඑ࢚ୣȾาᄻȪȹᴩ±±ఌÑ­ÕᴥɁᴱ
ᏰȞɜյɹʷʃᪿ᜛ȪȲǿȰɁፀ౓㱣䋲ᴥ³ᴦ½±®´°ᴥ ð¾®±°ᴦ
ȻȽɝᴩ఍৙Ƚ̷ୣɁϡɝɂ᛻ɜɟȽȞȶȲǿఊऻȾᴩ
ᴮˁᴯޙఙն᜛Ɂඑ࢚ୣȾาᄻȪȹ±±ఌÑ­ÕᴥɁᴱᏰȞ
ɜյɹʷʃᪿ᜛ȪȲǿȰɁፀ౓㱣䋲ᴥ³ᴦ½´®¶±ᴥ ð¾®±°ᴦ
ȻȽɝᴩ఍৙Ƚ̷ୣɁϡɝɂ᛻ɜɟȽȞȶȲǿ
ǽ㱣䋲೫ްɁፀ౓ȞɜᴩᴯޙఙɁඑ࢚ୣȟ۹ȗႆाɂᴩ
ᴳఌÑ­ÕȺȈ᫿੪ᝓᏰȉȾґ᭒ȨɟȹȗȲႆाȟ఍৙Ⱦ
۹ȢϡȶȹȗȲǿɑȲᴩᴮˁᴯޙఙն᜛Ɂඑ࢚ୣȟ۹ȗ
ႆाɂᴩᴳ ఌÑ­ÕȺȈ᫿੪ᝓᏰȉȾґ᭒ȨɟȹȗȲႆाȟᴩ
఍৙Ⱦ۹ȢϡȶȹȗȲȦȻɕɢȞȶȲǿȦɟɂᴩᴳఌ
Ñ­ÕȺȈ᫿੪ᝓᏰȉȾґ᭒ȨɟȲႆाȟᴩᴯޙఙȾඑ࢚
ୣȟۄțɞժᑤॴȟȕɞȦȻɥ̙ລȪȹȗɞȻ᜘țɞǿ
ȪȞȪᴩȦɁϿտɂ±±ఌÑ­ÕȺɂ᛻ɜɟȽȞȶȲǿȦɁ
ȦȻɂᴩᴳఌÑ­ÕȾȝȗȹ᫿੪ᝓᏰȉȾґ᭒ȨɟȲႆा
Ⱦ̿оȬɞȦȻȾɛȶȹᴩඑ࢚ୣɥນɜȬȦȻȟժᑤȺ
ȕɞȦȻɥᇉדȪȹȗɞǿ
ߴ˹ᣵଆʁ˂ʒȺʞʍɹɬʍʡȨɟȲފȼɕɁඑ
࢚ஓୣ
ǽɑȭႆाɥȈߴ˹ᣵଆୈ૵ʁ˂ʒȉɁߦ៎Ᏸᴥ͏ Ȉ˩ߦ
៎ᏰȉᴦȻߦ៎۶ɁᏰᴥ͏˩Ȉߦ៎۶ᏰȉᴦȾґ᭒ȪȲǿ
ፖȗȹᴩߴ˹ᣵଆʁ˂ʒɁߦ៎ȻȽȶȹȗɞȞքȞȻ
එ࢚ஓୣȾᩜᣵȟȕɞȞɥ೫᜞ȬɞȲɔȾᴩ㱣䋲೫ްɥ
ᚐȶȲǿȰɁፀ౓ᴩ±ޙఙɁඑ࢚ஓୣᴥ㱣䋲ᴥ±ᴦ½´®±µᴩ 
ð¼®°µᴦᴩ²ޙఙɁඑ࢚ஓ ᴥୣ㱣䋲ᴥ±ᴦ½±³®³´ᴩ ð¼®°±ᴦȝɛɆᴩ
±ᴩ²ޙఙɁն᜛එ࢚ஓୣᴥ㱣䋲ᴥ±ᴦ½±¶®¹¸ᴩ ð¼®°±ᴦȻ఍
৙ȾᩜᣵȪȹȗȲǿȷɑɝᴩߴ˹ᣵଆʁ˂ʒɁߦ៎Ᏸɂ
එ࢚ȟ۹ȗ஁Ⱦ఍৙ȾϡȶȹȗɞȦȻȟᇉȨɟȲᴥ᚜±³
ᵻ᚜±µᴦǿ
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᚜±°ǽᴯޙఙඑ࢚ȻᴳఌÑ­ÕᏰґȤɁɹʷʃ᚜
᚜±±ǽᴮǾᴯޙఙඑ࢚ȻᴳఌÑ­ÕᏰґȤɁɹʷʃ᚜
ᴪ ¹² ᴪ
ߴ˹ᣵଆʁ˂ʒɁ᛾ཟȞɜ᛻ȲᵎᵒीཟȻᄊಇɥ
ࡼɞ৙ឧȾȷȗȹ
ǽȦȦȺɂߴ˹ᣵଆʁ˂ʒߦ៎ᏰɥȨɜȾඑ࢚۹ᏰȻඑ
࢚ߵᏰȾᴩߦ៎۶ᏰȺɕȰɁ˹Ⱥඑ࢚۹ᏰȻඑ࢚ߵᏰȾ
ґ᭒ȪᴩȰɟȱɟɁᏰᩖȺᴳఌÑ­ÕȻ±± Ñ­ÕᴩȝɛɆ
ᄊಇɥࡼɞ৙ឧȾࢃȟȕɞȞɥ೫᜞ȪȲǿ
ǽɑȭႆाɥߦ៎ᏰȻߦ៎۶ᏰȾґȤᴩᴳఌÑ­ÕɁఌ
Ñ­ÕᴩȝɛɆᄊಇɥࡼɞ৙ឧȾ఍৙ࢃȟȕɞȞᴴىފȾ
ȷȗȹᵱ೫ްɥᚐȶȲǿȰɁፀ౓ᴩȬɌȹɁىފȾȝȗ
ȹᴩߦ៎Ᏸȟߦ៎۶ᏰȾ෗Ɍȹीཟȟ఍৙ȾͲȗȦȻȟ
ɢȞȶȲᴥ᚜±¶ᴦǿඒȾᴩߦ៎Ᏸɥᴮˁᴯޙఙն᜛Ɂඑ
࢚ୣɥɕȻȾᴩඑ࢚۹ᏰȻඑ࢚ߵᏰȾґȤᴳఌÑ­Õᴩ±±
ఌÑ­ÕɁȰɟȱɟᴴىފᴩᄊಇɥࡼɞ৙ឧᴥᄊಇျႏᴰ
ىފᴩඑ࢚΢᣹ျႏᴱىފᴩ˪ᄊಇႆाɋɁ᜻Ι৙ឧᴱ
ىފᴩޙಇȺɁߦ̷ᤛख़ᴯىފᴦɁȰɟȱɟȾȷȗȹᴩ
එ࢚۹ᏰȻඑ࢚ߵᏰȾࢃȟȕɞȞɥ೫᜞ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩ
ᴳఌÑ­Õᴩ±±ఌÑ­ÕȾȷȗȹɂᴩඑ࢚۹ᏰȻඑ࢚ߵᏰɁ
ᩖȾ఍৙Ƚࢃɂ᛻ɜɟȽȞȶȲǿᄊಇɥࡼɞ৙ឧȾȷȗ
ȹɂᴩȈᥓਁᄑȽᩜ॑ȉ͏۶ɁىފȺᴩඑ࢚ߵᏰɁյى
ފɁीཟɁࢲ٫ɂඑ࢚۹ᏰɁȰɟɥ఍৙Ⱦ˨وȶȹȗȲ
ᴥ᚜±·ᴦǿ
ǽୣɥɕȻȾඑ࢚۹ᏰȻඑ࢚ߵᏰȾґȤᴩᵱ೫ްɥᚐȶ
ȲǿȰɁፀ౓ᴩ±±ఌÑ­ÕȾȝȗȹɂඑ࢚۹ᏰȻඑ࢚ߵᏰ
ɁᩖȾ఍৙Ƚࢃɂ᛻ɜɟȽȞȶȲȟᴩᴳఌÑ­ÕȾȷȗȹ
ɂᴩȈޙ᏿৙ඕȉȈޙጥȻɁᩜΡȉȈ੪ᝓीཟȉȾȝȗȹ
එ࢚ߵᏰɁյىފɁीཟɁࢲ٫ɂᴩඑ࢚۹ᏰɁȰɟɥ఍
৙Ⱦ˨وȶȹȗȲᴥ᚜±¸ᴦǿɑȲᄊಇɥࡼɞ৙ឧȾȷȗ
ȹɂᴩ˪ ᄊಇႆाɋɁ᜻Ι৙ឧɁȈᥓਁᄑȽᩜ॑ȉȻȈᏱ
ఖȉ͏۶Ⱥᴩඑ࢚ߵᏰɁյىފɁीཟɁࢲ٫ɂᴩඑ࢚۹
ᏰɁȰɟɥ఍৙Ⱦ˨وȶȹȗȲᴥ᚜±¹ᴦǿ     
ǽ͏˨Ɂፀ౓ȞɜᴩᴳఌÑ­ÕɁȈޙ᏿৙ඕȉȈޙጥȻɁ
ᩜΡȉȈ੪ᝓीཟȉȳȤȺɂȽȢᴩᄊಇɥࡼɞ৙ឧɁ˹
Ⱥᴩ˪ᄊಇႆाɋɁ᜻Ι৙ឧɁȈᥓਁᄑȽᩜ॑ȉȈᏱఖȉ
͏۶ɁىފȾาᄻȬɞȻᴩඑ࢚ୣɥນɜȬȲɔɁᛵىɗᴩ
˪ᄊಇႆाɋɁȞȞɢɝ஁Ɂʧɮʽʒȟ᛻ȷȞɞժᑤॴ
ȟȕɞȻ૜ߔȺȠɞǿȦɟȾȷȗȹɂ͏˩ȾᐎߔȬɞȦ
ȻȻȬɞǿ
᚜±³ǽߴ˹ᣵଆʁ˂ʒɁᏰȻ±ޙఙɁඑ࢚ஓୣɁɹʷʃ᚜
᚜±´ǽߴ˹ᣵଆʁ˂ʒɁᏰȻ²ޙఙɁඑ࢚ஓୣɁɹʷʃ᚜
᚜±µǽߴ˹ᣵଆʁ˂ʒɁᏰȻ±¬²ޙఙɁඑ࢚ஓୣɁɹʷʃ᚜
එ࢚ɁᛵىȻ˪ᄊಇɁఝུ᩻ඨ
ᴪ ¹³ ᴪ
Φޓ✚ว⊛⠨ኤ
Ñ­Õʑ˂ʉɁ๊ႊȾᩜȬɞᐎߔ
ǽɑȭᴳఌÑ­ÕɁȈ੪ᝓीཟȉȻȈޙጥȻɁᩜΡȉȟͲ
ȗȻᴩᴯޙఙɁඑ࢚ୣȟۄțɞժᑤॴȟȕɞȦȻȟ஥ɜ
ȞȾȽȶȲǿɑȲᴩᴳఌÑ­ÕɁȈ੪ᝓीཟȉȟͲȗȻᴩ
ᴮˁᴯޙఙն᜛Ɂඑ࢚ୣȟۄțɞȦȻȟȕɞȦȻȟɢ
ȞȶȲǿɑȲᴩᴯޙఙඑ࢚ୣɁ۹ȗႆाȻᴮˁᴯޙఙն
᜛Ɂඑ࢚ୣɁ۹ȗႆाȟᴩᴳఌÑ­ÕɁȈ᫿੪ᝓᏰȉȾᏰ
ґȤȨɟȹȗɞȦȻȟ఍৙Ⱦ۹ȗȦȻȟɢȞȶȲǿȦɁ
ȦȻȞɜᴩᴳఌÑ­ÕȾȝȗȹᴩȈ੪ᝓीཟȉȻȈޙጥȻ
ɁᩜΡȉȟͲȗႆाȻȈ᫿੪ᝓᏰȉɁႆाȾ̿оȬɞȻᴩ
එ࢚ୣȟນɞȦȻȟᐎțɜɟɞǿ±±ఌɁÑ­Õɂ̙ລӌɥ
܅ȶȹȗȲፀ౓ɥɕӨಘȪȲکնᴩߵȽȢȻɕᴮࢳႆɂ
஗ȗ෉᪡Ⱥɬʽɻ˂ʒኄɥ޴ஃȬɞȦȻȺᴩ఼߬ᄑȾ˪
ᤛख़Ⱦ᪎ɞժᑤॴɁȕɞފȼɕȾ஗ɔȾ̿оȬɞȦȻȟ
ᑄᛵȺȕɞȻ९ɢɟɞǿȈ੪ᝓीཟȉȻȈޙጥȻɁᩜΡȉ
ɂ̠ȗȾᩜᣵȪșɞകॡȺȕɝᴩɹʳʃʫ˂ʒȞɜᝓɔ
᚜±¶ǽᴳఌÑ­ÕɁյىފȾȝȤɞȈߴ˹ᣵଆୈ૵ʁ˂ʒȉ
ߦ៎ᏰȻߦ៎۶ᏰɁᤏȗ
᚜±·ǽᄊಇɥࡼɞ৙ឧɁյىފȾȝȤɞඑ࢚ߵᏰȻඑ࢚
۹ᏰɁᤏȗᴥȈߴ˹ᣵଆୈ૵ʁ˂ʒȉߦ៎Ᏸᴦ
᚜±¸ǽᴳఌÑ­ÕɁյىފȾȝȤɞඑ࢚ߵᏰȻඑ࢚۹ᏰɁ
ᤏȗᴥȈߴ˹ᣵଆୈ૵ʁ˂ʒȉߦ៎۶Ᏸᴦ
᚜±¹ǽᄊಇɥࡼɞ৙ឧɁյىފȾȝȤɞඑ࢚ߵᏰȻඑ࢚
۹ᏰɁᤏȗᴥȈߴ˹ᣵଆୈ૵ʁ˂ʒȉߦ៎۶Ᏸᴦ
ᴪ ¹´ ᴪ
ɜɟȾȢȗȻ৞ȫȹȗɞފȼɕȲȴɁ੪ᝓکᬂɥۄɗȪ
ȲɝᴩɑȲ੪ᝓȨɟȾȢȗᢵȨȰɁɕɁɥʃɹ˂ʵɵɰ
ʽʅʴʽɺȽȼɁ៾ໃɥႊȗȽȟɜୈțȹȗȢȦȻɕ॒
ᛵȺȕɠșǿ
ǽȨɜȾߴ᥿ߥᴥ²°°³ᴦɂᴩȈ᫿੪ᝓᏰȉɁႆाɂᴩՓ
̷Ɂ෥ґɥ޼ȨȽȗɛșȾᥓਁɥȪȲɝᴩஒސɁᩜΡɥ
፟ધȪȲɝȬɞȻȗșȈᥓਁɁʃɷʵȉɥȕɞሌ࣊ᄉ૴
ȺȠɞȟᴩᒲґȞɜ୿ȲȽ̷ᩖᩜΡɥढ਽ȪȲɝ຅ɔȲ
ɝȬɞȻȗșȈȞȞɢɝɁʃɷʵȉɥȕɑɝᄉ૴ȺȠȽ
ȗȦȻɥ஥ɜȞȾȪȲǿȪȲȟȶȹᴩȦɁᏰɁႆाɂᴩ
ͅᐐɋɁᥓਁɂȺȠɞȟͅᐐȻșɑȢȞȞɢɟȽȗȲɔ
ȾᴩޙጥюȺᴩᝓɔɜɟȹȗȽȗ࿡มȾȕɞɕɁȻᐎț
ɜɟɞǿȦɟɂᴩȦɁᏰɁ࿑ौȺȕɞޙጥюȺɂᄻ቏Ȳ
ȭི෥ӌȽϿտȟȕɞȞᴩᒲࢄ᚜းɁ̈́஁ȟɢȞɜȽȗ
ႆाȻɁ઩ଊᴥธరᴩ±¹¹¹ᴦȻˢᒵȬɞǿ
  ȦɁՁىȻȪȹɂᴩȦɁᏰɁႆाɂᴩ̙ఙൡᑤȟșɑ
ȢȺȠȽȗȲɔȻ९ɢɟɞǿᄾࡺᴥ²°°°ᴦȾɛɞȻ̙ఙ
ൡᑤȾɂፀ౓̙ఙȻӛӌ̙ఙɁᴯȷȟȕɞǿȈߦ̷ᄻൈȉ
Ⱦख़ȫȹȈߦ̷Օख़ȉȟขްȨɟɞȻȈ৞ষɁፋҤȉᤈ
ሌȾȝȗȹᴩȦɁᴯȷɁ̙ఙൡᑤȟЄȠᴩȰɁፀ౓ȟম
ȤɟɃᴩߦ̷Օख़ɁεඩɗଚوᴩȝɛɆߦ̷ᄻൈɋɁᣡ
੒ɝȟȽȨɟɞǿȷɑɝȦɁᏰɁႆाɂᴩᒲࢄɁ᜘ӦɁ
ፀ౓̙ລɥমȢᐎțȲɝᴩᒲࢄɋɁᒲαȟȽȞȶȲɝȬ
ɞȲɔȾᴩͅᐐɋɁȞȞɢɝɥᤧȤȹȗɞɁȺɂȽȗȞ
Ȼᐎțɜɟɞǿ
  ɛȶȹᴩȦɁᏰɁႆाȾɂȈ৞ষɁፋҤȉᤈሌȾȝȗ
ȹᴩքްᄑȽ৞ষɁ̙ఙȾنɢɟȽȗȲɔɁɿʧ˂ʒȟᴩ
࿑Ⱦ॒ᛵȾȽɞȻ९ɢɟɞǿщͶᄑȾɂȈߦ̷ᄻൈɁข
ްᴩߦ̷Օख़ɁขްȉɁᤈሌȾȝȗȹᚐɢɟɞᚐӦȾȷ
ȗȹᴩÓÓÔɁɛșȽᴩщͶᄑȽᚐӦʶʣʵȺɁȞȞɢɝ
Ɂʒʶ˂ʕʽɺɥ޴ஃȬɞ॒ᛵȟȕɞȻᐎțɞǿ΍țɃᴩ
̷ɁᝈɥᐨȢȻȠȾɂᴩșȽȭȢᴩᄾബɥੜȷᴩᄾਖ਼Ɂ
ᄻɥ᛻ɞᴩ᠎ץɥȬɞᴩͶɥտȤɞኄɁщͶᄑȽʇ˂ʁʭ
ʵˁʃɷʵȻᴩȰɁጸɒնɢȮȾȷȗȹᎃ᏿ȨȮɞȻȻ
ɕȾଡ଼࢙ȟ໮ᇉȪȹ᛻ȮᴩȰɁԱ៎ɥͶ৞ȬɞȽȼɁ๊
ӦȺȕɞǿȰɁ˹ȺᴩᒲࢄɁʇ˂ʁʭʵˁʃɷʵɗȈߦ
̷ᄻൈȉȻȈߦ̷Օख़ȉɁขްȾɕᒲαɥɕȲȮɞȦȻ
ȾɛɝᴩȈ৞ষɁፋҤȉᤈሌȾȝȗȹքްᄑȽ৞ষȾن
ɢɟͷ࣊ɕȈߦ̷ᄻൈɁขްȉȾ੒ȶȹȪɑșɿɮɹʵ
ɥ୽ȴҒɞȦȻȟȺȠɞɁȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿ͏˨Ɂ
ɛșȾᴩȈ᫿੪ᝓᏰȉɁႆाɋɁ૵ӒɥᐎߔȬɞȦȻȾ
ɛɝᴩˢ᥂ɁႆाȾᚐșଡ଼ᑎ૵ӒȺȕɞ̝ඒᄑ૵ӒɁ઩
ᦉɥ૘ȶȹȠȲǿ̝ඒᄑ૵ӒȾɂᴩઆ͖ଡ଼࢙ኄȟ૵ӒɁ
॒ᛵॴɁȕɞႆाɥᄉ᛻ȬɞᄻɥɕȷȦȻȟ᥾ᛵȺȕ
ɞǿ
ǽȈ᫿੪ᝓᏰȉɁႆाɂઆ͖ଡ଼࢙ȞɜȬɞȻਖ਼ȟȞȞɜ
ȭᴩȻɕȬɟɃᴩȈ᫽ȞȽႆाȉሌ࣊ɁᝓឧɥȨɟщͶ
ᄑȽ૵ӒɥˢႭՙȤȽȗᏰȾȽɝȟȴȺȕɞǿɛȶȹᴩ
ஓࢠᄑȽᜊߔȳȤȺɂȽȢᴩᝩ౼ศɥႊȗȲɬʅʃʫʽ
ʒɕᴩ̝ ඒᄑ૵Ӓɥя໙ȾᚐșȲɔȾɂ॒ᛵȻ९ɢɟɞǿ
ɑȲᴩᆀ᪝ᴥ±¹¹¹ᴦɂᴩ̝ඒᄑ૵ӒȾɂ̙᩻ᄑ૵ӒɁ৙
ᏲɕȕɞȻ઩ଊȬɞǿɛȶȹᴩઆ͖ଡ଼࢙ȻȪȹɂ૵Ӓȟ
॒ᛵȽႆाɁ᛻ᕶȻȪȟȽȗȞɕࢠȾɕᐎਁȾоɟȹᴩ
ޙጥпͶɁÓÓÔɗഫ਽ᄑɺʵ˂ʡɲʽɵɰʽʉ˂ኄɥ޴
ஃȬɞȦȻȟ॒ᛵȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿ
ǽˢ஁ᴩธరᴥ²°°¶ᴦɂޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰȻҜްȨɟȲ
ފȼɕȲȴɂᴩ˪ᄊಇȾȽɞժᑤॴȟᯚȗȦȻɥ઩ଊȪ
ȹȝɝᴩటᆅሱɁፀ౓ɂȰșȪȲ઩ଊȻɂႱȽɞɕɁȺ
ȕȶȲǿȦɟȾȷȗȹɂᴩ̾ऻȗȶȰșɁ೫᜞ȟᖞሥȨ
ɟɞ॒ᛵȟȕɞǿ
ߴ˹ᣵଆʁ˂ʒߦ៎ᏰȻߦ៎۶ᏰɁ෗ᢎ೫᜞Ȟɜ
᛻țȹȢɞȦȻ
ǽߴ˹ᣵଆୈ૵ʁ˂ʒɁߦ៎ႆाȻߦ៎۶ႆाɁᴳఌ
Ñ­ÕɁፀ౓Ⱦᴩ఍৙ࢃȟᝓɔɜɟȲǿɑȲᴩߴ ˹ᣵଆʁ˂
ʒɁߦ៎ȻȽɞފȼɕȲȴɂඑ࢚ஓୣȟ۹ȢȽɞʴʃɹ
ɕᇉȨɟȲǿȦɁȦȻȾɛɝᴩߴ˹ᣵଆୈ૵ʁ˂ʒɁͽ
਽ژໄɁȕɞሌ࣊ɁܵछॴȟᆬᝓȨɟᴩߴ˹ᣵଆȟ᥾ᛵ
ȺȕɞȦȻɕᆬᝓȺȠȲȻ᜘țɞǿ ߴฤᴥ±¹¹²ᴦȟ઩
ଊȬɞɛșȾᴩȰɕȰɕߴޙಇȻ˹ޙಇȺɂᴩଡ଼ᇼઆ͖
ҤȾɛȶȹૌഈȟᚐɢɟȲɝᴩҤఏȟ᛼ްȨɟȲɝȬɞ
Ƚȼᴩޙಇႆ๊ɥ᛼ްȪȹȗɞژటᄑȽʵ˂ʵȟᤏșǿ
ȦɟȾɛȶȹᴩ˹ޙᴮࢳႆȟ୿Ȫȗၥہɋᤛख़ȬɞȦȻ
ɥɛɝٌᫍȾȪȹȗɞժᑤॴȟ઩ଊȺȠɞǿȨɜȾ۾
ٷˁߴฤᴥ²°°³ᴦɂᴩߴޙಇȻ˹ޙಇɁ૚ፖɥʃʪ˂ʄ
ȾȬɞȦȻɥᄻൈȾ޴ᡇȨɟȲߴ˹ᣵଆ̜ഈȾɛȶȹᴩ
ߴޙႆɁɕȷᴩՓ̷ȾߦȬɞʗɶʐɭʠȽৰ࣊ȟນߵȪ
ଡ଼࢙ȾߦȬɞʧʂʐɭʠȽৰ࣊ȟۄӏȪȲȦȻᴩɑȲᴩ
ߴޙႆȟ੿Ȣ˹ޙಇႆ๊ɋɁɮʫ˂ʂȾȷȗȹɂᴩпᓐ
ᄑȾɂ˪ާȟນߵȬɞȻȻɕȾᴩᤈ࣊ɁఙशȟεඩȨɟ
ɞറᄾɥᇉȪȹȗȲȦȻɥ஥ɜȞȾȪȲǿߴฤȟᚐȶȲ
ߴ˹ᣵଆ̜ഈȻɂᴩߴ˹ޙႆɁնպૌഈɁ޴ஃᴩߴޙႆ
ȻȰɁί឴ᐐȟՎӏȺȠɞ˹ޙಇɁૌഈՎᜊᴩଡ଼׆̬ํ
ȻȪȹ˹ޙಇȞɜɂᔐ᝙ɗୣޙɁૌഈɥ˹॑Ⱦᴩߴޙಇ
ȞɜɂͶᑎɗᤍोɁૌഈɥ˹॑ȾȪȲႱಇሗͶ᮷ᆅεȺ
ȕɞǿኂᐐɁӱөಇȺɂᴩߴ ޙႆȻȰɁί឴ᐐɥߦ៎Ⱦᴩ
ࢳᩖյᴮوɁૌഈՎᜊȻͶ᮷ૌഈȾࢳᩖᴯوɁޙಇᝢ஥
͢ɥᚐȶȹȗɞǿߴ˹ᣵଆୈ૵ʁ˂ʒȻɂᄽ૚ᩜΡȽȗ
ȞɕȪɟȽȗȟᴩᣵଆȻȗș৙֞ȺɂૌഈՎӏᴩͶ᮷ૌ
ഈȻޙಇᝢ஥͢Ɂ౓ȲȬमҾɂ۾ȠȗȻ૜ߔȺȠɞǿȨ
ɜȾߴ˹ᣵଆୈ૵ʁ˂ʒɁߦ៎ႆाɥᴩඑ࢚۹ᏰȻඑ࢚
ߵᏰȾґȤȲȻȠᴩᴳఌÑ­ÕȻ±±ఌÑ­ÕɁፀ౓Ⱦɂ఍৙
ࢃȟᝓɔɜɟȽȞȶȲǿȪȞȪȽȟɜᴩߦ៎ᏰɂඒቼȾ
එ࢚ȟۄțȹȢɞȦȻɕᆬᝓȨɟȹȗɞǿȦɁȦȻɂᴩ
ߦ៎ႆाȟᅽȗఙᩖȺɂӅᄑȾ۰ԇȪȽȗȦȻɗᴩ˹ޙ
ಇଡ଼׆Ɂߦ៎ႆाɋɁȞȞɢɝȟԚґȺɂȽȞȶȲȦȻ
ȟ૜ߔȨɟɞˢ஁ȺᴩÑ­ÕȺɂɵʚ˂ȺȠȽȗȻȦɠȺ
ȦɟɜɁᏰɁࢃȟ᛻ɜɟɞȻᐎțɜɟɞǿȲȳȪᴩȦɁ
ᴯȷɁᏰɁࢃɂᴩᄊಇɥࡼɞ৙ឧȾȝȗȹɂ᛻ɞȦȻȟ
ȺȠȲǿ 
එ࢚ɁᛵىȻ˪ᄊಇɁఝུ᩻ඨ
ᴪ ¹µ ᴪ
ǽᄊಇɥࡼɞ৙ឧȾȷȗȹɁ۹ȢɁϫᬂȺᴩୈ૵ʁ˂ʒ
ߦ៎ᏰȾȝȤɞඑ࢚ߵᏰɁࢲ٫Ϗȟඑ࢚۹ᏰɁȰɟɥ఍
৙Ⱦ˨وȶȹȗȲǿպറȾୈ૵ʁ˂ʒߦ៎۶ɁފȼɕȾ
ȝȗȹɕᴩඑ࢚ߵᏰɁࢲ٫Ϗȟඑ࢚۹ᏰɁȰɟɥ఍৙Ⱦ
˨وȶȹȗȲǿᣮࢠᴩ୹ӌȾȷȗȹɂᴩඑ࢚۹Ᏸȟඑ࢚
ߵᏰɛɝɕᯚȗȻᐎțɞ஁ȟᒲུȞɕȪɟȽȗǿȽȯȽ
ɜᴩ୹ӌȻɂȈޙಇȾᚐȠȲȢȽȗȻȗș९ȗȉȾͅȽ
ɜȽȗȞɜȺȕɞǿȪȞȪᴩȰɁፀ౓ɂȰșȪȲ̙৊Ȼ
ՕȬɞɕɁȺȕȶȲǿ୹ӌȻɂȈޙಇȾᚐȠȲȢȽȗȻ
ȗșȉȻ९șʗɶʐɭʠȽ෥ધȴȺȕɞǿȰɁϏȾȝȗ
ȹᴩඑ࢚ߵᏰȟඑ࢚۹Ᏸɥ˨وȶȹȗȲȦȻɂᴩ૰᜘Ȭ
ɟɃ৙۶ȞɕȪɟȽȗǿȪȞȪᴩʗɶʐɭʠȽ෥ધȴɥ
˨ਖ਼Ⱦ᚜ȬȦȻȟȺȠɞȦȻɁ৙֞ɥᡍɑțȲکնᴩඑ
࢚ȟ۹ȗފȼɕȲȴɂஓࢠႆ๊Ⱦȝȗȹɕᴩʗɶʐɭʠ
Ƚ৞ষȞɜوᤧȪȹȗɞժᑤॴȟȕɞǿȷɑɝȰșȪȲ
ފȼɕȲȴɂᴩᒲґȟޙಇȾᚐȠȲȢȽȗျႏɥ஥ᆬȾ
ȺȠȹȗȽȗɁȞɕȪɟȽȗǿ޴᪨Ⱦᇘ܌ࡺᅇଡ଼ᑎ݃׆
͢ᴥ²°°¶ᴦȾɛɟɃᴩފȼɕȟޙಇȾᚐȠȲȢȽȗျႏ
Ɂ˹ȾɂȈɢȞɜȽȗȉɗȈȽɦȻȽȢȉȻȗȶȲᬱᄻ
ȟ˨ͱȾоȶȹȗɞǿɕȪފȼɕȲȴȟʗɶʐɭʠȽ෥
ધȴɥșɑȢȷȞɔȽȢȽȶȹȗɞɁȺȕɟɃᴩᒲґȟ
ȽȯޙಇȾᚐȠȲȢȽȗɁȞȻȗșျႏɥ᛻ȷɔɞȦȻ
ɗᴩᚐȠȲȢȽȗȻ९ș஽ȾႆᠭȬɞʗɶʐɭʠȽ৞ষ
ɥȷȞɓȦȻɂ᫿ࢠȾ۾ҒȺȕɝᴩ۾̷ɂފȼɕɁ৞ষ
᚜းɥᑎȹȹȗȢȻȦɠȞɜܿɔɞ॒ᛵȟȕɞȻ૜ߔȺ
ȠɞǿȷɑɝᴩޙಇȾᚐȠȲȢȽȗ෥ધȴȟືȗȹҋȹ
ȠȲɝᴩޙಇȾᚐȠȲȢȽȗျႏȟ᛻ȷȞȶȲɝȪȲȻ
ȠȾᴩȰɁ෥ધȴɗျႏɥੱțᣅɓɁȺɂȽȢᴩᒲґȾ
ȰɁ෥ધȴɗျႏȟȕɞȦȻȞɜᄻɥᑔȤȭȰɁ෥ધȴ
ɥጨᄽȾ᚜းȪȲɝᒲґɁ˹Ⱥՙ߁ȺȠɟɃᴩȈȲȳȽ
ɦȻȽȢޙಇȾᚐȞȽȗȻȗșȉᚐӦɥᕼᗵوᤧᄑȾᤣ
ɉɁȺɂȽȢᴩȈ޴᪨ȾɂޙಇȾᚐȢȉȻȗșᚐӦȟȺ
ȠɞȦȻȾȽɞɁȞɕȪɟȽȗǿ
ǽȦɁȦȻȞɜᐎțɞȻᴩᇹȲȴଡ଼࢙ȟɗɞɌȠȦȻ
ɂᴩႆाɁʗɶʐɭʠ৞ষɥՙȤඨɔᴩȰȪȹଡ଼࢙ᒲᡵ
ȟᴩႆाɁȰɁʗɶʐɭʠ৞ষɥȕɞሌ࣊੿țɞȻȗș
ȦȻȺȕɞǿȪȞȪᴩᇹȲȴଡ଼࢙ɁȽȞȾʗɶʐɭʠ৞
ষɥՙȤඨɔɞȦȻȟ۾ҒȳȻȗșȦȻȦȻȾ෥ȸȗȹ
ȗɞᐐɗᴩʗɶʐɭʠ৞ষɥՙȤඨɔȹȗɞଡ଼࢙ɂ޴᪨
ȾɂȼɟȢɜȗȗɞɁȳɠșȞǿȦșᐎțɞȻ˪ᄊಇץ
ᭉɂᴩފȼɕȳȤȾץᭉȟȕɞɢȤȺɂȽȗȻȗșȦȻ
ȟɛȢɢȞɞǿ˪ᄊಇץᭉȾȞȞɢɞȦȻȺᴩᇹȲȴଡ଼
࢙ɂ۰ɢɜȽȤɟɃȽɜȽȗᢆ૰ఙɥᣊțȹȗɞȻȗț
ɞȞɕȪɟȽȗǿ˪ᄊಇȾᩜȬɞץᭉɥȗȷɑȺɕފȼ
ɕɁȮȗȾȪȹɂȗȤȽȗɁȳɠșǿޙಇȻȗșکᬂɥ
وᤧȪȽȗȲɔȾɂᴩɑȭɂᒲґɁ෥ધȴɗ९ᐎȞɜو
ᤧȪȽȗȦȻɕᑄᛵȺȕɞǿȰșȪȲوᤧɥ΢ȨȽȗȲ
ɔȾᴩଡ଼࢙ɗ۾̷ȟȈ̷ɂʗɶʐɭʠȽ෥ધȴɥɕȷȦ
ȻɕȕȶȹɛȗᴬȰșȗș෥ધȴȾȽɞɁɂ̷ᩖȳȞɜ
ȕȲɝɑțȉȻȗșʝʴ˂ʟɥɕȶȹȗɞȦȻȟ۾ҒȽ
ɁȳȻ९ɢɟɞǿȦɁɛșȾߴ˹ᣵଆʁ˂ʒɁඑ࢚ߴᏰ
Ɂ஁ȟඑ࢚۹Ᏸɛɝɕ୹ӌɥᜮțȹȗɞȦȻɂᴩᚐӦʶ
ʣʵȻ॑ျʶʣʵɂ॒ȭȪɕˢᒵȪȽȗȻȗșȦȻȳȤ
ȺɂȽȢᴩʗɶʐɭʠȽ෥ધȴɗᐎțȞɜوᤧȮȭȾȗ
ɞȦȻɁ۾ҒȨɥᇹȲȴȾᜮțȹȗɞɁȞɕȪɟȽȗǿ
ȲȳᴩȦșȪȲඑ࢚ߴᏰɂᴩ᛼ኰ৙ឧɁᯚȨȞɜᄊಇȪ
ȹȗɞժᑤॴɕȕɞǿ̾ऻɂɛɝ۹ᜏᄑȾᴩᣵଆʁ˂ʒ
Ɂߦ៎ᐐɁɛșȽᴩߴޙಇȞɜ႑ȪᣞɝȟȕȶȲފȼɕ
Ɂᆅሱȟ॒ᛵȳɠșǿ
ፀ౓ɁɑȻɔ
ǽటᆅሱɁፀ౓ɁɑȻɔȻȰȦȞɜ૜ߔȺȠɞȦȻɥ͏
˩ɁᴱཟȾɑȻɔȲǿ
ᴥ±ᴦ Ñ­ÕȾȝȗȹȈ᫿੪ᝓᏰȉȾᏰґȤȨɟȲႆाᴩȈ੪
ᝓीཟȉɑȲɂȈޙጥȻɁᩜΡȉȟͲȗႆाȾ̿оȬɞ
ȦȻȾɛȶȹඑ࢚ୣȟນɝᴩ˪ᄊಇɥఝུȾ᩻ȥɞժᑤ
ॴȟȕɞǿǽ
ᴥ²ᴦ ႆाɁɕȷʗɶʐɭʠ৞ষɥᴩٍ֚Ɂ۾̷ȟՙȤඨ
ɔᴩɑȲట̷ȟȰɁ৞ষɥՙȤоɟɞȦȻɂ˪ᄊಇɥఝ
ུȾ᩻ȥɞժᑤॴȾȷȽȟɞǿǽ
ᴥ³ᴦȈߴ˹ᣵଆୈ૵ʁ˂ʒȉɁܵछॴȟᆬᝓȨɟᴩ˪ᄊ
ಇɁఝུ᩻ඨɁᜊཟȞɜߴ˹ᣵଆɁ᥾ᛵॴɕᆬᝓȨɟ
ȲǿɛȶȹȈߴ˹ᣵଆୈ૵ʁ˂ʒȉɥᣮȪȲ՘ɝጸɒȟ
̾ऻ˪ᄊಇɁఝུ᩻ඨɗ˹ᴮɸʭʍʡɁᜓ๡Ⱦȝȗȹ఍
ӛȺȕɞȻᐎțɞǿ
ᴥ´ᴦ Ñ­ÕȾȝȗȹȈޙ᏿৙ඕȉȈޙጥȻɁᩜΡȉȈ੪ᝓी
ཟȉɁͲȗႆाȾ̿оȬɞȦȻȾɛȶȹ˹ᴮɸʭʍʡɁ
ᜓ๡Ⱦӛ౓ȟ᛻ɜɟɞժᑤॴȟȕɞǿ
Χޓᒁ↪ᢥ₂
ᄾࡺǽЭǽ²°°°  ̷ȸȠȕȗɁ੫ᚓǽɿɮɲʽʃᇋ
աࢍᛀˢ  ±¹¹±ǽߴ˹ޙႆɁޙಇȡɜȗ৞ষȻȰɁ᛼ް
ᛵىǽ ɵɰʽʅʴʽɺᆅሱ ²´¬ ±²³­±²·®    
టᩖՓࢆǽ²°°°ǽ˹ޙႆɁᄊಇɥࡼɞ৙ឧɁ۰ԇȻඑ࢚
ɗඑ࢚᭐ఖɥੱҤȬɞᛵىɁґ౏ ଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱ ´¸¬ 
³²­´±® 
ᆀ᪝ҟ጗ǽ±¹¹¹ǽޙಇ॑ျޙǽ᝚αం੓ǽ
ᇘ܌ࡺᅇଡ଼ᑎ݃׆͢ǽ²°°¶ǽଡ଼ᑎȾᩜȬɞޙಇᩜΡᐐ
տȤ৙ឧᝩ౼ڨ֖ంǽèôôðº¯¯÷÷÷®ðòåæ®ëáîáçá÷á®
êð¯õðìïáäåä¯áôôáãèíåîô¯µ´µ³¸®ðäæ
ธరᔗ᪽ǽ²°°¸ǽޙጥͽɝɁȲɔɁÑ­Õ оᩌǽَం୫
ԇᇋ
ธరᔗ᪽ǽ±¹¹¹áǽႆाɁʕ˂ʄɥੰ૱ȬɞȲɔɁࠂ࣊
Ɂᩒᄉᴥ²ᴦǽᴪʃɹ˂ʵˁʬʳ˂ʵࠂ࣊ᴥ˹ޙႆႊᴦ
Ɂͽ਽ᴪǽɵɰʽʅʴʽɺᆅሱ¬ ³²¬ ²¸³­²¹±®
ธరᔗ᪽ǽ±¹¹¹âǽႆाɁʕ˂ʄɥੰ૱ȬɞȲɔɁࠂ࣊
Ɂᩒᄉᴥ±ᴦ  ᴪޙಇႆ๊຿ᠴ࣊ࠂ࣊ᴥ˹ޙႆႊᴦɁͽ
਽ᴪǽɵɰʽʅʴʽɺᆅሱ¬ ³²¬ ²·´­²¸²®
ธరᔗ᪽ˁߴ᥿ߥඩࢆˁይែ៱ॖˁණᖽႏ΃ǽÎÐÏஓ
ᴪ ¹¶ ᴪ
టଡ଼ᑎɵɰʽʅʳ˂Ԧ͢   ²°°´ǽÑ­Õ Ⱦɛɞޙጥጽ
؆ǽʃ˂ʛ˂ʚɮʄˁɶɮʓǽ˹ޙಇ፾ǽَం୫ԇᇋ
ߴฤ͎˧ǽ±¹¹²ǽ˹ޙಇ᣹ޙ஽ȾȝȤɞႆाɁᤛख़ᤈሌ 
ǽଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱ¬ ´°¬ ³´¸­³µ¸®
୫᥂ᇼޙᅁǽ²°±°ǽࢲ਽ ²± ࢳ࣊з቟ႆाɁץᭉᚐӦኄ
ႆा઩߳˨ɁចץᭉȾᩜȬɞᝩ౼
೘ႎูձǽ±¹¹±ǽȈ˪ᄊಇȉး៎Ɂᇋ͢ޙǽޙ୫ᇋ
۾ٷ᫼ᄽˁߴฤ ͎˧ ǽ²°°³ǽߴ˹ᣵଆȟз቟ˁႆाɁ
ᤛख़৞ȾՒɏȬफᬭǽᇩࠥଡ଼ᑎ۾ޙ॑ျଡ଼ᑎᄾᝬᆅ
ሱ¬ ·¬  ³±­³·®
ᴥ²°±±ࢳᴵఌ²¹ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±±ࢳ±°ఌ²µஓՙျᴦ
